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Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui 
tingkat kesehatan kinerja aspek keuangan PT KAI (Persero) selama kurun waktu 
lima tahun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis rasio 
keuangan pada data primer yakni laporan keuangan yang diperoleh dari website 
resmi PT KAI (Persero) dan data sekunder mengenai sejarah, profil dan struktur 
organisasi yang diperoleh dari dalam laporan keuangan tersebut.  
Hasil dari perhitungan analisis laporan keuangan yang telah dilakukan, bahwa 
selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2011-2015 perusahaan 
mengalami fluktuasi pada capaian kinerjanya. Kinerja perusahaan yang paling 
baik, berdasarkan analisis yang dilakukan adalah kinerja pada tahun 2015, pada 
tahun itu walaupun kondisi perekonomian Negara Indonesia sedang tidak stabil 
dan terjadi kenaikan tingkat harga secara umum (inflasi), tetapi pada tahun ini 
perusahaan mampu melakukan efisiensi pengeluaran dan dapat melakukan 
penjualan produk jasanya secara maksimal. Selain itu, simpulan penulis mengenai 
tingkat kesehatan kinerja aspek keuangan PT KAI (Persero) pada tahun 2015 
berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002, 
perusahaan PT KAI (Persero) dinyatakan sehat level sedang dengan predikat AA. 
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